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Системні дослідження засвідчили, що успішна реалізація доктрини й завдань СР можлива лише за умов надійного забезпечення енергетичних потреб промислових комплексів і населення країн. Реформування енергетичної галузі України передбачає перехід на ринкові відносини, лібералізацію ринку, створення оптового ринку електроенергії, вдосконалення цінової політики за рахунок створення умов для конкуренції, які дозволять покупцям і продавцям на основі вільного попиту і пропозиції укладати операції по ринкових цінах, та забезпечення надійного постачання і оплати придбаної електроенергії і потужності. Проте в умовах переходу на ринкові відносини і лібералізації енергетичного ринку в процес аналізу і прийняття рішень по її розвитку виявляються залученими багато учасників (суб'єктів відносин) з різними інтересами. З урахуванням наявності багатьох суб'єктів відносин, які керуються багатьма незбіжними інтересами, завдання обґрунтування критеріїв сталого розвитку енергетичної галузі є актуальним.
Наприклад, для економічної системи можуть бути виділені три групи критеріїв СР [1]:
1) критерії динамічності просування держави або стратегічних галузей національної економіки у вибраному напрямі розвитку; 
2) критерії, що характеризують безконфліктність співіснування єдиної системи “людина – господарська діяльність – навколишнє середовище” на різних територіальних рівнях; 
3) критерії, пов'язані з формуванням фундаменту стійкого розвитку держави, його економіки в цілому і її базовими складовими. 
Узагальнені критерії стійкості державної структури в цілому, економіки країни і її енергетичної галузі зокрема, можуть бути представлені у вигляді взаємодії двох груп критеріїв[2]: макрокритерії стійкості  і мікрокритерії стійкості . Стосовно паливно-енергетичного комплексу узагальнений критерій стійкості функціонування можна представити в наступному вигляді:
.
Для оцінки рівноважного стану і стійкості будь-якої галузі і економіки країни, а, отже, і держави в цілому, скористаємося відповідно до  поняттям ентропії і принципом Больцмана, що виражає співвідношення ентропії S і термодинамічній ймовірності W [2]:
,
де  – відношення універсальною газовою сталою R і числа Авогадро .
При цьому нерівноважні процеси, що відбуваються в ізольованій системі, супроводжуються зростанням ентропії, тим самим система наближається до рівноважного, стійкого стану, в якому значення ентропії системи  наближається до максимального значення .
Згідно І.В.Прангішвілі [3]: “…Рівновага між хаосом і порядком в цілому по всіх параметрах системи передбачає їх нерівність для окремих частин та окремих параметрів”. При цьому стійкість системи визначається відношеннями значень міри порядку та безладу для відповідних параметрів згідно правилу “Фібоначчі, або золотого перетину” (ЗП). Дане правило є фундаментальною базою стійкості і гармонії, основою стабільності і ефективності управління фізичними, технічними, економічними і соціальними системами. Аналіз чисельних значень розрахунків критеріїв стійкості, приведених в [1, 4], показує, що точці оптимуму розвитку держави відповідають діапазони значень критерію порядку  і критерію хаосу . Вказані вище діапазони значень близькі до значення правила ЗП (62% і 38%).
Обґрунтування стратегії сталого розвитку енергетичної системи повинні вирішуватися при раціональному поєднанні ринкових механізмів і державного регулювання розвитку енергетики. Співвідношення впливу ринкових механізмів і державного регулювання різне для різних груп завдань: при розробці державних стратегій і програм державного регулювання відіграє важливу роль, в результаті закладаються економічні і правові механізми державної політики в розвитку електроенергетики; при розробці стратегічних планів розвитку компаній, інвестиційних програм і проектів більш важлива роль повинна приділятися ринковим механізмам розвитку. Іншими словами в основі концепції управління енергетичною галуззю  повинен лежати принцип, що гармонійно поєднує дві взаємодоповнюючі частини, співвідношення між якими відповідає правилу ЗП. Так наприклад, досвід країн з розвиненою ринковою економікою (Японія, Великобританія, Німеччина) показує, що для отримання максимальної структурної стійкості в економічній ефективності необхідні розподіли доходів і зарплати співробітникам державної і приватної власності, розподіл виручки від реалізації товару між відрахуванням податку, виробничими витратами і власним доходом, прав і відповідальності між державною, регіональною і місцевою владами і багато що інше необхідно вибудовувати за правилом ЗП. Проте, на думку [4], слід враховувати, що при розробці і організації, наприклад, ринкових відносин у частині співвідношення приватного і державного сектора правило ЗП  має бути обґрунтоване додатково. Це залежить від конкретних ситуацій, і конкретних секторів економіки, оскільки періодично може спостерігатися частковий перехід державного сектора в приватний, і навпаки. Для соціально орієнтованої економіки частка державної власності близька до 62% (Швеція). Для ліберально орієнтованою - близько 38% (Великобританія - 40%, Німеччина - 39%, Японія - 35%).
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